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HISTORIANS IN THE NEWS
A major grant has been awarded to David Lyon (Sociology, 
Queen’s) and Marguerite Van Die (History, Theology, Queen’s) 
by the Pew Charitable Trusts, for an innovative three year com­
parative study of religion and politics in Canada and the USA. 
The original inspiration for the first phase of this project is owed 
to the late George Rawlyk, in whose name it is hoped to establish 
a research unit on religion and society (RelSoc), based at Queen’s 
University. In total, the grant is worth US $360,000, (CAN 
$504,000) which includes US $45,000 from the Angus Reid 
Group, a Canadian public opinion survey company, and US 
$10,000 from Queen’s.
John Lutz of the University of Victoria is the 1996 winner of the 
Eugene A. Forsey graduate prize in labour and working-class his­
tory for his 1994 dissertation “Work, Wage and Welfare in 
Aboriginal-Non-Aboriginal Relations, British Columbia, 1849- 
1970”.
Patrick Connor (“Neither Courage nor Perseverance Enough: 
Attendants at the Asylum for the Insane, Kingston, 1877-1905”) 
and Kimberly Berry (“The Last Cowboy: The Community and 
Culture of Halifax Taxi Drivers”) are the 1996 winners of the 
Eugene A. Forsey undergraduate prize in labour and working 
class history.
J JM. de Bujanda (Sherbrooke) a été nommé à la Société royale du 
Canada.
Philippe Dubé (Laval) a été nommé vice-président «Réseau» 
Forum-Unesco.
Peter Gossage a remporté le prix du meilleur article de la 
Canadian Historical Reviev) en 1996 pour son article intitulé «La 
marâtre'. Marie-Anne Houde and the Mess of the Wicked 
Stepmother in Quebec», portant sur Marie-Anne Houde, belle- 
mère de Aurore l’enfant martyre.
Denis Goulet (Sherbrooke) a reçu la Médaille Jason-A. Hannah 
de la Société royale du Canada au printemps 1996 pour son 
ouvrage Histoire de la Faculté de médecine de 1’Université de Montréal, 
1843-1993, Montréal, VLB, 1993.
Jacques Lacoursière, of Québec City, the most renowned and 
prolific popular historian writing in the French language in 
Canada, is the récipient of the 1996 Pierre Berton Award. The 
Award recognizes distinguished achievement in popularizing 
Canadian history and was presented to Air. Lacoursière in 
Montréal on November 9, 1996.
Afichèle Granbois (étudiante au doctorat en histoire à Laval) a 
reçu le prix d’excellence 1996, catégorie recherche, de 
l’Association des musées canadiens pour l’exposition et le 
catalogue intitulés L’art québécois de l’estampe, 1945-1990, 
réalisés sous sa direction.
Thérèse Hamel (Laval) a reçu le Prix des fondateurs de 
l’Association canadienne d’histoire de l’éducation pour son livre 
Un siècle de formation des maîtres au Québec, 1836-1939, LaSalle, 
Hurtubise HMH, 1995.
René Hardy (UQTR) a reçu, en novembre dernier, le Prix Jean- 
Charles-Falardeau de la Fédération canadienne des 
sciences humaines et sociales pour son livre La sidérurgie dans le 
monde rural. Les hauts fourneaux du Québec au XIXe siècle, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 1995.
Jacques Mathieu (Laval) a reçu un hommage de l’international 
Council of Monuments and Sites (ICOMOS) pour sa contribu­
tion à la défense de l’héritage culturel canadien.
Yves Roby (Laval) a reçu la Médaille J.B. Tyrrell de la Société 
royale du Canada pour la qualité de sa contribution 
scientifique.
Les Éditions Vents d’ouest de Hull publieront sous peu un 
ouvrage collectif rendant hommage au professeur émérite du 
département d’histoire de l’UQAM, Stanley B. Ryerson, sous la 
direction de Robert Comeau et Robert Tremblay.
Les prix de l’IHAF 1996 sont: Prix Lionel-Groulx, pour le 
meilleur ouvrage scientifique: Serge Courville, Je an-Claude 
Robert et Normand Séguin, Atlas historique du Québec, Le pays 
laurentien au XIXe siècle. Les morphologies de base. Prix Michel- 
Brunet, pour le meilleur ouvrage d’un jeune auteur de moins de 
3 5 ans: Geneviève Ribordy, Les prénoms de nos ancêtres, Québec, 
Septentrion, 1995. Prix Guy-Frégault, pour le meilleur article 
dans La Revue d’histoire de l’Amérique française'. Marie-Aimée 
Cliché, «Les procès en séparation de corps dans la région de 
Montréal, 1795-1879». Prix Maxime-Raymond, pour la 
meilleure biographie historique: Yvan Lamonde, Louis-Antoine 
Dessaulles. Un seigneur libéral et anticlérical.
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